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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ РАСПАДА ПЕРЕОХЛАЖДЕННОГО 
АУСТЕНИТА СТАЛИ 26ХН3М2ФА ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ 
ОХЛАЖДЕНИИ 
В работе изучена кинетика фазовых превращений стали 
26ХН3М2ФА при непрерывном охлаждении. Построена 
термокинетическая диаграмма распада переохлажденного аустенита стали 
26ХН3М2ФА. Установлено, что исследуемый материал обладает высокой 
устойчивостью к распаду по диффузионному механизму.  
Ключевые слова: сталь, аустенит, непрерывное охлаждение, 
мартенсит, бейнит, перлит. 
I. V. Solovyev, O. Y. Kornienko, A. Yu. Zhilyakov, M. S. Selivanova 
THE KINETICS OF DECOMPOSITION OF SUPERCOOLED 
AUSTENITE OF STEEL 26CrNi3Mo2V UNDER CONTINUOUS COOLING 
 The kinetics of phase transformations is considered. It is established that 
the steel 26CrNi3Mo2V has a high resistance to decay by the perlite mechanism. 
TTS diagram is constructed 
 Keywords: steel, austenite, continuous cooling, martensite, bainite. 
Известно, что высоким комплексом механических свойств при 
длительной эксплуатации обладают стали с бейнитной и гетерогенной 
мартенсито-бейнитной структурой. Именно поэтому при изготовлении 
крупногабаритных изделий используют материалы с высокой 
устойчивостью переохлажденного аустенита, чтобы исключить 
формирование в структуре феррита, перлита, верхнего бейнита. 
Исследования кинетики распада переохлажденного аустенита при 
непрерывном охлаждении проводили с помощью дилатометра «L75VD1600C 
(Linseis)». Образцы для дилатометрических исследований диаметром 6,0 мм 
и длиной 20,0 мм нагревали до температуры 860 °С выдерживали в течение 
15 минут и охлаждали со скоростью 0,00017…100 °С/сек. Твердость 
определяли методом Роквелла согласно ГОСТ 9013–59. 
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